













方に基づく科学的実践を行っており、年平均 10 名程の利用者が地域に移行している（2018 年 10 月、
2019 年 9 月調査実施）。
つぎにももぞの学園ももぞの育成園は、データや科学的根拠に基づく利用者支援を目指しており、
食事の改善等に積極的にとりくんでいるが、実態に合わない人員不足等により地域移行が困難となっ
ている（2020 年 2 月調査実施）。
さらに、日本自立生活センターを対象に、知的障害のある人の地域生活を支える介助者がかかえ






























計 2回聞き取りを行った。第 1回目は 2018 年 10 月 27 日 10 時 00 分～ 11 時 50 分（井上・矢嶋）、



















支援を行っている。定員は、施設入所 70 名、生活介護 120 名、空床併設型 18 名である。
（3）利用者の概要






















































































































































入居者が 5～ 8 人のより小規模なグループホームも、また個人の自宅でさえ、施設や施設化の他の定義
上の要素をもっているならば自立生活様式と呼ぶことはできない。」（障害者権利条約指標 JD仮訳その























































































































































































































社会福祉法人ももぞの学園障害者支援施設ももぞの育成園へは、2019 年 12 月 6 日 12 時 00 分から




9　たとえば、2009 ～ 2016 年における津久井やまゆり園の地域移行者数は計 16人である（かながわ共同会「津
久井やまゆり園の概要について」2017 年 12 月 11 日）。
10　鈴木良（2006）「知的障害者入所施設A・Bの地域移行に関する親族の態度についての一考察」『社会福祉学』











































































































































































































































































る。）への聞き取り訪問日時等は、下記の通りである。訪問日時は、2019 年 11 月 27 日（水）13 時





























ここでは、日本自立生活センター（2020）「明日をかえる法人:新たな人権への取り組み ( 第 50 回 )
日本自立生活センターの沿革・活動紹介そして筋ジスプロジェクトや幇助自殺・嘱託殺人をめぐる










































































































































































































































































































2020 年 3 月 16 日、横浜地裁は津久井やまゆり園殺傷事件被告人植松聖に死刑判決を言い渡し、裁
判は終わった。だが、知的障害のある当事者が期待した「なぜ事件が起きたのかが裁判の中で明ら
かになること」22 は、ついになかった。















22　2020 年 2 月 20 日神奈川県知事宛「要望書」ピープルファーストジャパン会長中山千秋 https://www.
pf-j.jp/（アクセス 2021.2.18）
23　神奈川県障害者施策審議会　障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会（第 1回）審議結
果 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f7x/documents/shiensuishi/shiensuishin1kekka.htm（ アクセ
ス 2021.2.17）
24　前掲注 22。
知的障害のある人の支援者への聞き取り調査報告
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